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Penggerak pembangunan masyarakat Islam di Patani (Thailand Selatan) adalah para 
intelek yang berasal dari lulusan di dalam maupun luar negeri. Mereka bergerak 
membangun masyarakat di bidang pendidikan, sosial keagamaan, ekonomi, sosial 
budaya dan politik.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang kemunculan organisasi 
intelektual Muslim Patani dan menemukan bentuk- bentuk kegiatan organisasi 
intelektual Muslim dalam pembangunan Masyarakat sehingga mengetahui hasil 
keberadaan organisasi intelektual Muslim dalam pembangunan masyarakat.  
Landasan teori dalam penelitian ini adalah kajian peranan intelektaul, teori 
pembangunan dan pembentukan masyarakat madani mulai dari defenisi, sosial dan 
kebutuhan, pembangunan dan hubungan dengan stratifikasi sosial, tujuan 
pembangunan sosial, prinsip masyarakat madani, arah dan kebijakan masyarakat 
Madani  dan konsep keadilan dalam syariah. 
Penelitian ini menggunakan metodelogi studi etnografi dengan cara pendekatan 
observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen berbentuk tulisan yang 
berhubungan dengan perjuangan organisasi intelektual Muslim dalam 
pembangunan masyarakat Islam di Patani. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendorong lahirnya organisasi 
intelektual Muslim di Patani tidak lepas dari sikap arogansi dan kekerasan politik 
oleh pemerintah Thailand dalam waktu yang sama dunia Islam mulai bangkit 
selaras dengan perkembangan pahaman nasionalisme di negara Timur Tengah dan 
Asia sehingga berdampak kepada Patani.  Adapun hasil penelitian terhadap 
kegiatan yang diterapkan organisasi intelektual Muslim Patani adalah bentuk ilegal 
dan legal. Betuk ilegal lebih fokus kepada penyusunan barisan menuju 
kemerdekaan, sementara bentuk legal fokus kepada parlementer.  
Keberadaan organisasi intelektual Muslim dalam pembangunan masyarakat di 
Patani melalui pasang surut yang panjang. pasca terbunuh ulama berpengaruh (Haji 
Sulung) setelah mengajukan tuntutan khusus bagi umat Islam kepada pemerintah 
Thailand, hal ini menyebabkan kebangkitan masyarakat untuk melawan dengan 
membentuk organisasi-organisasi multi dimensi dengan tujuan membela agama, 
bagsa dan tanah air mereka hingga sekarang. 
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